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Julkaisu sisältää tietoa Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminta-alueella 
(Etelä-Savon maakunta) aiheutuvasta ympäristökuormituksesta. Tiedot on 
koottu Ympäristöhallinnon ylläpitämästä Valvon-ta- ja kuormitustietojärjes-
telmästä (VAHTI).
Ihmisen aiheuttama ympäristökuormitus Etelä-Savossa on erittäin vähäistä 
verrattuna muuhun Suomeen. Etelä-Savosta puuttuu lähes kokonaan suuret 
teollisuuslaitokset, jotka ovat suuria piste-kuormittajia. Maakunnan asukas-
määrä ja –tiheys ovat pieniä verrattuna keskimäärin muuhun Suo-meen, 
jolloin yhdyskuntien pistekuormittajat (esim. voimalaitokset ja jäteveden-
puhdistamot) ovat kooltaan melko pieniä ja kuormitus vähäistä.
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Tähän raporttiin on koottu tietoa Etelä-Savon ympäristökeskuksen toiminta-alueella 
(Etelä-Savon maakunta) aiheutuvasta ympäristökuormituksesta. Tiedot on koottu 
Ympäristöhallinnon ylläpitämästä Valvonta- ja kuormitustietojärjestelmästä (VAHTI), 
jonne ympäristölupavelvolliset vuosittain ilmoittavat tiedot mm. ilma- ja vesipääs-
töistä sekä jätemääristä. Joitakin tietoja on otettu Pintavesien tilan tietojärjestelmästä, 
Ilmapäästötietojärjestelmästä , Maaperän tilan tietojärjestelmästä sekä HYD-Valikos-
ta. Edellä mainitut tietojärjestelmät ovat tarkoitettu viranomaiskäyttöön.
Raportti keskittyy vuoden 2005 tietoihin, mutta osa tiedoista on aikaisemmilta 
vuosilta, jos vuoden 2005 tietoja ei ole ollut saatavilla. Raporttiin on koottu tietoa 
myös aikaisempien vuosien kuormituksesta, jotta voidaan seurata kuormituksen 
kehittymistä. VAHTI-järjestelmän tiedot ovat pistekuormitustietoja. Niiden lisäksi 
vesistöihin ja ilmaan kohdistuvasta kuormituksesta on kerätty tietoja myös hajakuor-
mituksesta. Ilma- ja vesistökuormituksen seurantaan on selkeät parametrit, mutta 
maaperään (muutoin kuin ilmasta) kohdistuvasta kuormituksesta ei ole helposti 
saatavilla selkeitä indikaattoreja, joita voisi vuosittain seurata. Jätehuollossa taas on-
gelma on tiedon suuri määrä, joka paikoin on myös hieman epäluotettavaa. Erilaisia 
parametreja on paljon ja jätteiden syntypaikat sekä käsittelypaikat eivät sijaitse samas-
sa maakunnassa. Nämä seikat ovat vaikeuttaneet jätehuollon tietojen keräämistä.
Ihmisen aiheuttama ympäristökuormitus Etelä-Savossa on erittäin vähäistä verrat-
tuna muuhun Suomeen. Etelä-Savosta puuttuu lähes kokonaan suuret teollisuuslai-
tokset, jotka ovat suuria pistekuormittajia. Maakunnan asukasmäärä ja –tiheys ovat 
pieniä verrattuna keskimäärin muuhun Suomeen, jolloin yhdyskuntien pistekuor-
mittajat (esim. voimalaitokset ja jätevedenpuhdistamot) ovat kooltaan melko pieniä 
ja kuormitus vähäistä.
1  Johdanto
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Vesistöjä kuormittaa yhdyskuntien, haja-asutuksen, teollisuuden, maa- ja metsätalo-
uden lisäksi myös laskeuma ilmasta sekä luonnonhuuhtouma. Kuormitus koostuu 
mm. ravinteista sekä orgaanisesta ja epäorgaanisesta kiintoaineksesta. Ravinteet (fos-
fori ja typpi) aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä eli kasvien ja levien perustuotanto 
lisääntyy, joka vesistöissä aiheuttaa sameutta, limoittumista ja happikatoa. Osa levistä 
on myös myrkyllisiä. Orgaaninen kiintoaines kuluttaa vesistöissä happea. Ihmisen 
toiminnoista syntyvä, vesistöihin kohdistuva, kuormitus muuttaa myös vesiekosys-
teemin rakennetta ja vesistön alkanutta rehevöitymistä on vaikea pysäyttää, vaikka 
kuormitus vähenisikin.
2.1  
Hajakuormitus
Hajakuormitustiedot ovat Pintavesien tilan tietojärjestelmästä (Pivet). Hajakuormi-
tuksen tiedot poikkeavat pistekuormituksen tiedoista siinä, että ne ovat suurimmaksi 
osaksi laskennallisia, perustuen mm. alueella olevien peltojen pinta-alaan ja omi-
naiskuormitusarvoihin (kg/km3/a). Taulukossa 1 ovat tiedot vesistöjen kuormituk-
sesta (kokonaisfosfori ja kokonaistyppi) päästölähteittäin Etelä-Savossa. Tiedot ovat 
vuosien 2000-2002 keskiarvo. Hajakuormitusta vesistöihin voivat fosforin ja typen 
lisäksi aiheuttaa myös mm. kiintoaine ja torjunta-aineet. Hajakuormituksen määrään 
vaikuttavat paljon vuosittaiset sääolosuhteet (esim. sateet, lumien sulaminen), jolloin 
eri vuosien välillä saattaa olla suuria eroja. Hajakuormituksen kohdalla useiden vuo-
sien keskiarvo kuvastaa paremmin todellista tilannetta.
Taulukko 1. Vesistöjen kuormitus päästölähteittäin Etelä-Savossa vuosina 2000-2002 (keskiarvo).
Kuormittaja Fosfori (kg/a) Typpi (kg/a)
Maatalous 78 200 1 478 000
Teollisuus, voimalaitokset ja 
kaivokset 440 2 200
Metsätalous 22 500 342 600
Kalankasvatus 2 600 20 900
Haja- ja loma-asutus 29 600 162 600
Turvetuotanto 730 27 000
Laskeuma 65 200 3 475 000
Hulevedet 390 20 200
Luonnonhuuhtouma 81 800 2 352 000
Yhdyskunnat 6 400 355 000
Kaatopaikat 10 2 000
Yhteensä 287 870 8 237 500
2  Vesistöihin kohdistuva kuormitus
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Suurimmat vesistön kuormittajat Etelä-Savossa ovat laskeuma ilmasta ja luonnon-
huuhtouma. Myös maatalous kuormittaa vesistöjä paljon. Pistekuormituksen osuus 
kokonaiskuormituksesta on muutamien prosenttien luokkaa. Lyhyellä aikavälillä 
kuormituksen määrää voidaan tehokkaimmin vähentää maataloudessa sekä haja- ja 
loma-asutuksissa.
Kuvat 1 ja 2 on muodostettu taulukon 1 tiedoista. Kuvassa 1 on kokonaistypen 
laskennallinen kuormitus päästölähteittäin Etelä-Savossa. Laskeuman osuus on yli 
40 % ja laskeuman, luonnonhuuhtouman sekä maatalouden yhteenlaskettu osuus 
kuormituksesta on lähes 90 %.
Kokonaisfosforin (kuva 2) kohdalla maatalous on merkittävämpi kuormittaja kuin 
typpipäästöissä. Huomattavaa on myös haja- ja loma-asutuksen yli 10 % osuus, joka 
on merkittävästi suurempi kuin muu yhdyskunnista (viemäriverkostoon liittyneet) 
tuleva kuormitus.
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Kuva 1. Kokonaistypen laskennal-
linen kuormitus päästölähteittäin 
Etelä-Savossa (keskiarvo vuosilta 
2000-2002).
Kuva 2. Kokonaisfosforin lasken-
nallinen kuormitus päästöläh-
teittäin Etelä-Savossa (keskiarvo 
vuosilta 2000-2002).
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2.2  
Pistekuormitus
Vesistöjen pistekuormittajia, jotka ilmoittavat päästötietonsa Vahti-järjestelmään, Ete-
lä-Savossa ovat yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot, kalankasvattamot, mekaanisen 
metsäteollisuuden jätevedenpuhdistamot ja turvetuotanto. Alueellisen ympäristökes-
kuksen valvomia yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoita on 35 kpl, kalanviljelylai-
toksia on 12 kpl ja teollisuuden jätevedenpuhdistamoita on 3 kpl. Pistekuormituksen 
osuus kokonaiskuormituksesta on kokonaisfosforilla 2,4 % ja kokonaistypellä 4,7 %. 
Vaikka pistekuormituksen osuus kokonaiskuormituksesta on pieni, niin vaikutus 
purkuvesistöön voi olla paikallisesti merkittävä, jos kuormitus kohdistuu vesistöön, 
joka esimerkiksi on vesimäärältään pieni tai purkupaikan lähistöllä on kuormitukselle 
herkkiä kohteita (esim. uimaranta).
Jätevedenpuhdistamoiden jätevesimäärä vuonna 2005 oli 12 58 000 m3. Jäteveden 
määrä on pysynyt suunnilleen samalla tasolla kuin aikaisempina vuosina. Alueen 
sademääräkään (HYD-Valikko) ei ole ollut poikkeava vuonna 2005 (kuva 3).
Kuva 3. Etelä-Savon puhdistamoiden jätevesimäärät ja sadanta vuosina 2000-2005.
2.2.1  
Kokonaisfosfori
Kokonaisfosforin kuormitus vesistöihin on ollut hienoisessa laskussa (kuva 4). Tur-
vetuotannon mukaan ottaminen tarkasteluun vuonna 2004 lisäsi näennäisesti koko-
naisfosforikuormitusta. Turvetuotanto on aikaisempinakin vuosina kuormittanut 
vesistöjä, mutta vasta viime vuosina turvetuotannon kuormitusten mittaaminen 
ja arvioiminen on tullut luotettavammaksi, jolloin kuormitustulokset on merkitty 
VAHTI-järjestelmään. Asukasjätevedenpuhdistamoiden kuormitus on ollut pitkään 4 
000-5 000 kg/a, mutta vuonna 2005 ensimmäisen kerran alle 4 000 kg/a. Teollisuuden 
aiheuttama kuormitus on hyvin vähäistä.
Suurimmat yksittäiset fosforin pistekuormittajat (taulukko 2) ovat kalankasvatus-
laitoksia ja kaupunkien jätevedenpuhdistamoita. Suurin kuormittaja on ollut Taimen 
Oy:n Vekaran kalanviljelylaitos Sulkavalla, jonka osuus kuormituksesta on 17 %. 
Kolmen suurimman kuormittajan osuus kokonaiskuormituksesta on lähes 50 %.
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Taulukko 2. Suurimmat kokonaisfosforin pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (kg/a)
Taimen Oy, Vekaran kalanviljelylaitos 1 200
Savonlinnan kaupungin viemärilaitos, Pihlajaniemi 1 000
Mikkelin kaupungin vesilaitos, Kenkäveronniemen  keskuspuhdistamo 950
Puumalan Lohi Oy 640
Kerimäen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 300
Vapo Oy, Viransuo 250
Pieksämäen kaupungin viemärilaitos, keskuspuhdistamo 250
Mäntyharjun kunnan viemärilaitos, Asemankylä 210
Sulkavan Taimen Oy 200
Oy Huutokosken Arvo-kala Ab, Huutokoski 200
Ristiinan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 160
Vapo Oy, Ropolansuo 160
RKTL Saimaan kalantutkimus ja vesiviljely 150
Vapo Oy, Huppionsuo 110
Haukivuoren kunnan vesihuoltolaitos, Asemakylä 100
Huomioitavaa on, että pienten kuntien jätevedenpuhdistamoiden kuormituksissa 
on suuria keskinäisiä eroja. Melko suuria eroja on myös yksittäisten puhdistamojen 
vuosiarvojen välillä. Kuvassa 5 on lähes kaikkien Etelä-Savon asutusjätevedenpuhdis-
tamoiden tuleva ja lähtevä fosforikuormitus sekä puhdistamoille asetettu tavoitetaso 
ja kaikkien puhdistamoiden keskiarvo. Osa puhdistamoista ei yllä tavoitetasoon ja 
melko suuret erot keskisuurten ja pienien puhdistamoiden aiheuttamissa kuormituk-
sissa viittaa siihen, että puhdistamojen toiminnassa on aika ajoin ongelmia.
Kuvan  kartassa on merkitty kokonaisfosforin pistekuormittajat. Karttapohjana 
on Etelä-Savon vesistöjen yleinen käyttökelpoisuusluokituskartta. Pistekuormittaji-
en merkin koko kertoo kuormituksen suuruuden. Myöhemmin tässä raportissa on 
vastaavat kartat kokonaistypelle (kuva 8) ja BOD7(ATU) - kuormitukselle (kuva 12). 
Kartoista näkee, että kuormituksen vaikutus riippuu paljon purkuvesistön koosta. Kui-
tenkin on huomioitava, että tässä kartassa ovat vain pistekuormittajat, joiden osuus 
kokonaiskuormituksesta on vain muutama prosentti, kuten aiemmin on todettu.
Kuva 4. Kokonaisfosforin pistekuormitus vesistöihin Etelä-Savossa
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Kuva 5. Etelä-Savon jätevedenpuhdistamoiden kokonaisfosforireduktio vuonna 2005
Kuva 6. Kokonaisfosforin pistekuormittajat Etelä-Savossa 2005 ja vesistöjen yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus.
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Kuva 6. Kokonaisfosforin pistekuormittajat Etelä-Savossa 2005 ja vesistöjen yleinen 
käyttökelpoisuusluokitus.
Mikkelin ja Pieksämäen välisellä vedenjakaja-alueella on paljon pieniä vesistöjä, 
joihin laskevat useiden turvetuotantoalueiden jätevedet. Tällä alueella vesistöjen 
käyttökelpoisuusluokitus on hyvä tai tyydyttävä ja paikoin jopa välttävä. Saimaan 
alueella kuormitus ei näy vedenlaadussa, vaikka kuormitus on paikoin suurempaa 
kuin edellä mainituilla turvetuotantoalueilla, koska vesistöjen vesimäärä on niin pal-
jon suurempi. Mikkelin lähialueen vesien laatu on huonompi kuin Saimaan suurilla 
selkävesillä, koska Mikkeli sijaitsee ns. ”pussin perällä”, jossa veden vaihtuvuus on 
vähäistä. Myös Pieksämäen seudulla asukasjätevedenpuhdistamot laskevat vetensä 
pieniin vesistöihin, joiden vedenlaatu ei ole erinomaista.
2.2.2  
Kokonaistyppi
Kokonaistypen kuormituksissa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Jos turvetuo-
tannon vaikutus vuosien 2004-2005 kokonaiskuormituksesta vähennetään, voidaan 
todeta, että kuormitus on nykyisin lähes samalla tasolla kuin 1990-luvulla (kuva 7). 
Kokonaistypen kuormituksen kehitys johtuu siitä, että jätevedenpuhdistuksessa on 
panostettu fosforin poistoon, koska lähes aina sisävesissä fosfori on minimiravinne. 
Typen poistaminen jätevesistö nykyistä tehokkaammin on teknisesti mahdollista, 
mutta lisäkustannusten takia siihen ei ole panostettu.
Kokonaistypen suurimmat pistekuormittajat (taulukko 3) vuonna 2005 ovat ol-
leet kaupunkien jätevedenpuhdistamoita. Kokonaistypen osalta kalankasvattamot 
ja turvetuotanto eivät kuormita vesistöjä yhtä merkittävästi kuin fosforin kohdalla. 
Selvästi suurin yksittäinen kuormittaja on ollut Mikkelin kaupungin Kenkäveronnie-
men puhdistamo, jonka kuormitus on ollut yli kaksinkertainen verrattuna toiseksi 
suurimpaan kuormittajaan, joka on ollut Savonlinnan kaupungin Pihlajaniemen 
puhdistamo. Mikkelin osuus kokonaiskuormituksesta on noin 30 % ja kolmen suu-
rimman kuormittajan osuus yli 0 %.
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Kuva 7. Kokonaistypen pistekuormitus vesistöihin Etelä-Savossa.
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Taulukko 3. Suurimmat kokonaistypen pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (kg/a)
Mikkelin kaupungin vesilaitos, Kenkäveronniemen  keskus-
puhdistamo 129 000
Savonlinnan kaupungin viemärilaitos, Pihlajaniemi 62 000
Pieksämäen kaupungin viemärilaitos, keskuspuhdistamo 51 000
Juvan kunnan viemärilaitos, kirkonkylä 16 800
Mäntyharjun kunnan viemärilaitos, asemankylä 14 800
Ristiinan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 11 300
Kangasniemen kunnan viemärilaitos, kirkonkylä 10 400
Taimen Oy, Vekaran kalanviljelylaitos 9 700
Vapo Oy, Viransuo 6 300
Kerimäen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 5 400
Heinäveden kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 5 000
Rantasalmen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 4 900
Puumalan Lohi Oy 4 800
Joroisten kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 4 400
Vapo Oy, Ropolansuo 4 300
Kuvassa 8 on kokonaistypen pistekuormittajat merkitty kartalle. Katso kuva  ja 
siihen liittyvä tekstiosuus kappaleessa 2.2.1 Kokonaisfosfori.
Kuva 8. Kokonaistypen pistekuormittajat Etelä-Savossa 2005 ja vesistöjen 
yleinen käyttökelpoisuusluokitus.
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Kalankasvatuksen aiheuttama vesistöjen kuormitus, varsinkin kokonaisfosfori-
kuormitus, on vaihdellut vuosittain melko paljon. Kuvassa 9 on kuormitustieto-
jen lisäksi kalankasvattamojen tuotanto. Kuormitus riippuu lähes täysin tuotannon 
määrästä, joskin viime vuosina kalankasvatuksen kuormitusta on pystytty hieman 
alentamaan tietokoneohjatun ruokinnan ja kierrätysvesilaitoksen ansiosta.
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Kuva 10. BOD7(ATU)-pistekuormitus vesistöihin Etelä-Savossa.
Kuva 9. Kalankasvatuksen aiheuttama kuormitus vesistöihin Etelä-Savossa.
2.2.3  
BOD7(ATU)
Biologista hapen kulutusta (Biological oxygen demand = BOD) aiheuttavaa kuor-
mitusta seurataan jätevedenpuhdistamoilla. Tästä syystä kalankasvattamoita ja tur-
vetuotantolaitoksia ei ole kuvassa 10. Asukasjätevedenpuhdistamoiden aiheuttama 
kuormitus on pysynyt lähes samalla tasolla viimeisen kymmenen vuoden ajan. Teol-
lisuuden aiheuttama kuormitus on vaihdellut melko paljon ja se on parissa vuodessa 
vähentynyt huomattavasti (85 %). Pienentynyt kuormitus johtuu ainakin osittain 
siitä, että UPM Oyj:n Pelloksen vaneritehtaalla tyhjennetään tietyin väliajoin tukkien 
hautoma-altaita. Altaita tyhjennettiin ainakin vuosina 2002 ja 2003, kun taas vuonna 
2004 niitä ei tyhjennetty.
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Suurimmat BOD7(ATU)-kuormittajat vuonna 2005 (taulukko 4) ovat olleet kaupun-
kien jätevedenpuhdistamot, mutta metsäteollisuuden tuotantolaitosten osuus kuor-
mituksesta on huomattavasti merkittävämpi kuin ravinnekuormituksen kohdalla. 
Suurin kuormittaja on ollut Mikkelin kaupungin Kenkäveronniemen puhdistamo.
Taulukko 4. Suurimmat BOD7(ATU)-pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (kg/a)
Mikkelin kaupungin vesilaitos, Kenkäveronniemen  keskuspuhdistamo 18 300
Pieksämäen kaupungin viemärilaitos, keskuspuhdistamo 16 800
Savonlinnan kaupungin viemärilaitos, Pihlajaniemi 16 600
Finnforest Oyj, Punkaharjun tehtaat 12 200
Mäntyharjun kunnan viemärilaitos, Asemankylä 4 700
Ristiinan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 4 200
Juvan kunnan viemärilaitos, kirkonkylä 3 300
Kerimäen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 2 200
Kangasniemen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 2 000
Mikkelin kaupungin Anttolan jätevedenpuhdistamo 1 600
Puumalan vesiosuuskunta, Kirkonkylä 1 300
UPM Oyj, Pelloksen vaneritehtaat 1 300
Pertunmaan Kuortin viemärilaitos, Kuortti 1 100
Hirvensalmen Vesi Oy, Hirvensalmen kunnan viemärilaitos 900
Heinäveden kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 900
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Kuva 11. Etelä-Savon jätevedenpuhdistamoiden BOD7(ATU)-reduktio vuonna 2005.
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Kuvassa 11 on lähes kaikkien Etelä-Savon asutusjätevedenpuhdistamoiden tuleva 
ja lähtevä BOD7(ATU)-kuormitus sekä puhdistamoille asetettu tavoitetaso ja kaikkien 
puhdistamoiden keski-arvo. Lähes kaikki puhdistamot yltävät tavoitetasoon ja erot 
puhdistamoiden puhdistustehoissa eivät ole niin suuria kuin fosforin kohdalla. 
Kuvassa 12 on BOD7(ATU)-pistekuormittajat on merkitty kartalle. Katso kuva  ja sii-
hen liittyvä tekstiosuus kappaleessa 2.2.1 Kokonaisfosfori. Poiketen fosforin ja typen 
kuormittajista, biologista hapen kulutusta analysoidaan vain jäteveden puhdistamoi-
den kuormituksesta. BOD7(ATU)-kuormituksessa teollisuuden osuus on merkittävämpi 
kuin ravinteiden kohdalla.
2.2.4  
Kiintoaine
Turvetuotannon kuormituksen määrittämisen aloittaminen vuonna 2004 näkyy ku-
van 13 kiintoaineen kuormitusarvoissa erittäin selkeästi. Turvetuotanto kuormittaa 
vesistöjä enemmän kuin asutuksen ja teollisuuden jätevedenpuhdistamot yhteensä. 
Vuodesta 2005 kuormitus on kaksinkertaistunut vuoteen 2003 nähden.
Suurimmat kiintoaineen pistekuormittajat vuonna 2005 ovat olleet turvetuotan-
tolaitokset ja kaupunkien jätevedenpuhdistamot (taulukko 5). Suurin kuormittaja 
on ollut Vapo Oy:n Viransuo Mikkelissä. Sen kiintoaine kuormitus on ollut lähes 
kaksinkertainen kuin seuraavaksi suurimman turvetuotantoalueen, Haukivuorella 
sijaitsevan Ropolansuon, kuormitus. Viransuon osuus kokonaiskuormituksesta on 
lähes 20 %.
Kuva 12. BOD7(ATU)-pistekuormittajat Etelä-Savossa 2005 ja vesistöjen 
yleinen käyttökelpoisuusluokitus.
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Taulukko 5. Suurimmat kiintoaineen pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (kg/a)
Vapo Oy, Viransuo 40 000
Pieksämäen kaupungin viemärilaitos, keskuspuhdistamo 26 600
Mikkelin kaupungin vesilaitos, Kenkäveronniemen  keskuspuhdistamo 22 900
Vapo Oy, Ropolansuo 21 000
Savonlinnan kaupungin viemärilaitos, Pihlajaniemi 15 600
Vapo Oy, Huppionsuo 9 700
Vapo Oy, Vuotsinsuo 8 400
Vapo Oy, Pakinsuo 7 400
Ristiinan kirkonkylän jätevedenpuhdistamo 7 300
Vapo Oy, Karjalansuo 6 100
Mäntyharjun kunnan viemärilaitos, Asemankylä 6 000
Vapo Oy, Lakeanrahka 4 700
Juvan kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 4 100
Kerimäen kunnan viemärilaitos, Kirkonkylä 3 900
Vapo Oy, Savisuo 3 500
Turvetuotannon, toisin kuin kalankasvattamoiden, kuormitus ei suoraan riipu 
tuotannon määrästä. Turvetuotantoalueiden vuosittaiseen kuormitukseen vaikuttaa 
paljon sateiden määrät, jotka toisaalta vaikuttavat myös tuotannon määrään. Eli 
sateisena kesänä kuormitus on suuri, mutta tuotanto vähäistä ja kuivana kesänä 
toisin päin.
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Kuva 13. Kiintoaineen pistekuormitus vesitöihin Etelä-Savossa.
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Ilmaan kohdistuvaa kuormitusta aiheuttavat mm. energiantuotanto (voimalaitokset, 
kotitaloudet), liikenne, teollisuus, maatalous ja jätteiden käsittely. Ilmakuormitus 
aiheuttaa vesistökuormituksen lailla haittoja ympäristölle, mutta päästöissä on myös 
ihmisten terveydelle vaarallisia yhdisteitä, kuten hiukkasten mukana keuhkoihin 
kulkeutuvat syöpää aiheuttavat yhdisteet ja raskasmetallit. Typenoksidit (NOX) ja 
rikkidioksidi (SO2) aiheuttavat maaperän ja vesistön happamoitumista, joka näkyy 
metsävaurioina, vesistöissä eliölajien muutoksina sekä rakennetussa ympäristössä 
materiaalivaurioina. Ilmastomuutoksia aiheuttavat mm. hiilidioksidi (CO2), metaani 
(CH4), halogenoidut hiilivedyt (esim. CFC-yhdiste freoni) ja VOC-yhdisteet (haihtuvat 
orgaaniset hiilivedyt). Nämä ns. kasvihuonekaasut estävät maapallon lämpösäteilyn 
avaruuteen, nostaen maapallon keskilämpötilaa. Tämän lisäksi osa edellä mainituista 
yhdisteistä lisää alailmakehän otsonipitoisuutta, jonka liiallinen määrä aiheuttaa 
ihmiselle hengityselinten ongelmia. Ilmakuormitus vaikuttaa myös vesistöihin ja 
lähinnä typpiyhdisteet ovat yksi tekijä aiheuttamassa vesistöjen rehevöitymistä.
3.1  
Hajakuormitus
Ilmaan kohdistuvan hajakuormituksen tiedot on esitetty taulukossa . Tiedot on pe-
räisin Ilmapäästötietojärjestelmästä (IPTJ) ja ne on jaoteltu YK:n Euroopan talousko-
mission (UN/ECE) ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumissopimuksen mukaisiin 
luokkiin. Päästöjen laskennassa on käytetty mm. teollisuuden raportoimia päästötie-
toja sekä maatalouden ja liikenteen tilastotietoja. Tiedot ovat vuodelta 2004. Suurim-
pia ilman kuormittajina Etelä-Savossa ovat liikenne ja energian tuotanto (julkinen ja 
yksityinen). Maantieliikenteen osuus on merkittävä kokonaiskuormituksesta ja esim. 
hiilidioksidin osalta liikenne aiheuttaa noin kolmasosan kuormituksesta.
Taulukon  tiedot on koottu kuvaan 14. Kaaviosta näkyy hyvin kuinka eri toimi-
aloilla on jokin tyypillinen haitta-aine. Maantieliikenne on merkittävä typpioksidi-
kuormittaja, mutta rikittömien polttoaineiden vuoksi rikkidioksidipäästöjä ei synny 
juuri ollenkaan maantieliikenteestä. Pienet energiantuotantoyksiköt, joissa ei ole 
puhdistinlaitteita tuottavat huomattavasti enemmän hiukkasia kuin suuret voima-
laitokset. Rikkidioksidipäästöissä korostuu voimalaitosten osuus.
3  Ilmaan kohdistuva kuormitus
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Taulukko 6. Kuormitus ilmaan Etelä-Savossa vuonna 2004.
Toimiala CO2 (t)
Hiukkaset 
(t)
NOX 
(t)
SO2 
(t)
Teollisuuden polttoaineiden käyttö 74 000 150 170 150
Julkinen energiantuotanto 240 000 100 800 500
Palvelusektorin, asuntojen sekä maatalouden 
energiantuotanto 214 000 900 400 260
Teollisuuden tuotantoprosessit 33 000 100 30
Fossiilisten polttoaineiden käsittely 80
Maantieliikenne 446 000 700 2 300 0
Muu liikenne ja työkoneet 173 000 140 2 000 110
Jätteitten käsittely 0
Maanviljely 120
Liuottimien käyttö 60 100 10 0
Yhteensä 1 180 000 2 400 5 700 1 000
Hiilidioksidikuormitus ilmaan Etelä-Savossa 2004
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Hiukkaskuormitus ilmaan Etelä-Savossa 2004
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Typpioksidikuormitus ilmaan Etelä-Savossa 2004
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Rikkidioksidikuormitus ilmaan Etelä-Savossa 2004
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Kuva 14. Kuormitus ilmaan Etelä-Savossa vuonna 2004.
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3.2  
Pistekuormitus
Ilman pistekuormittajia, jotka ilmoittavat tietonsa VAHTI-järjestelmään, ovat yhdys-
kuntien ja teollisuuden energiantuotantolaitokset. Tämän raportin tiedot on koottu 
Etelä-Savon ympäristökeskuksen valvomista kohteista, joita on noin 15 riippuen 
kuormitus parametrista. Näiden lisäksi on pienempiä kuntien valvomia lämpövoima-
loita, joiden tiedot ilmoitetaan VAHTI-järjestelmään, mutta näiden kohteiden osalta 
tietoja ei ole ilmoitettu kaikilta vuosilta. Lisäksi näiden kohteiden osuus kokonais-
kuormituksesta on melko pieni, joten ne on jätetty tarkastelusta pois.
3.2.1  
Hiilidioksidi
Hiilidioksidikuormitus on jaoteltu voimalaitoksessa/kattilassa käytetyn polttoaineen 
mukaan fossiilisiin ja uusiutuviin polttoaineisiin. Fossiilisia polttoaineita ovat mm. 
öljy, kivihiili, turve ja maakaasu. Näistä Etelä-Savossa käytetään öljyä ja turvetta. 
Etelä-Savossa käytettävät uusiutuvat ns. biopolttoaineet ovat puupohjaisia (hake, 
puru, kuori ym.).
Hiilidioksidikuormitus on vuonna 2003 ollut korkealla ja kuormitus on sen jäl-
keen ollut laskussa (kuva 15). Kuormituksen vähenemisen syynä on lähinnä ollut 
polttoaineiden kulutuksen väheneminen. Biopolttoaineiden aiheuttama kuormitus 
on vähentynyt fossiilisten polttoaineiden kuormitusta enemmän, joten voidaan olet-
taa, että biopolttoaineiden käyttö on vähentynyt fossiilisten polttoaineiden käyttöä 
enemmän Etelä-Savossa.
Kuva 15. Voimalaitosten hiilidioksidipäästöt ja polttoaineiden kulutus Etelä-Savossa.
Taulukkoon 7 on koottu suurimmat fossiilisista polttoaineista peräisin olevan 
hiilidioksidin pistekuormittajat ja taulukkoon 8 on koottu suurimmat uusiutuvista 
energialähteistä peräisin olevan hiilidioksidin pistekuormittajat. Mikkelissä oleva 
Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitos on selkeästi suurin kuormittaja. 
Se on kummassakin kategoriassa suurin kuormittaja ja sen kuormitus on yksinään 
suurempi kuin muiden yhteensä.
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Taulukko 7. Suurimmat hiilidioksidin (peräisin fossiilisista polttoaineista) pistekuormittajat Etelä-
Savossa vuonna 2005
Laitos Kuormitus (t/a)
Etelä-Savon Energia Oy, Pursialan voimalaitos 109 000
Savon Voima Oyj, Pieksämäen voimalaitos 64 000
Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinnan voimala 18 000
Helprint Quebecor Oy, Mikkeli 7 000
Järvi-Suomen Voima Oy, Pellosniemi 2 000
Taulukko 8. Suurimmat hiilidioksidin (peräisin uusiutuvista energialähteistä) pistekuormittajat 
Etelä-Savossa vuonna 2005
Laitos Kuormitus (t/a)
Etelä-Savon Energia Oy, Pursialan voimalaitos 193 000
Punkavoima Oy, Punkaharju 57 000
Etelä-Savon Energia Oy, Vilkon höyrylämpökeskus 6 600
3.2.2  
Rikkidioksidi, typpioksidit ja hiukkaset
Rikkidioksidin ja typpioksidin kuormituksissa ei ole läheskään niin suuria eroja eri 
vuosien välillä kuin hiilidioksidikuormituksessa (kuva 1). Ilmeisesti voimalaitosten 
rikinpoisto ei ole suoraan verrannollinen käytetyn polttoaineen määrään tai sitten eri 
vuosina on käytetty erityyppisiä polttoaineita, joiden rikkipitoisuus on vaihdellut. 
Hiukkaskuormitusta on pystytty alentamaan vuodesta 2001 lähtien jokaisena vuo-
tena. Se on neljässä vuodessa alentunut noin 80 %.
Taulukoihin 9-11 on koottu suurimmat rikkidioksidin, typpioksidien ja hiukkasten 
pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005. Rikkidioksidikuormituksista näkee 
käytettyjen polttoaineiden eron. Savon Voima Oyj käyttää Pieksämäen voimalai-
toksessa raskasta polttoöljyä, jonka rikkipitoisuus on kolminkertainen verrattuna 
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Kuva 16. Rikkidioksidin, typpioksidin ja hiukkasten pistekuormitus Etelä-Savossa.
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Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitoksen pääpolttoaineeseen turpeeseen. 
Puupolttoaineissa, joita Pursialassa myös poltetaan paljon, rikkiä ei ole laisinkaan. 
Hiukkaskuormitustiedoista voidaan havaita, että pienten teollisuuden voimalaitosten 
hiukkasten suodatinlaitteistot eivät ole tekniseltä tasoltaan suurten voimalaitosten 
luokkaa. Käytettyjen polttoaineiden määrä on pieni kuormitukseen nähden. Hiuk-
kaskuormittajissa on mukana myös muita kuin energiantuotantolaitoksia. Taulukossa 
11 olevan toiseksi suurimman kuormittajan, UPM Oyj:n Ristiinan vaneritehtaan, 
hiukkaspäästöt ovat peräisin puun käsittelystä.
Taulukko 9. Suurimmat rikkidioksidin pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (t/a)
Savon Voima Oyj, Pieksämäen voimalaitos 150
Etelä-Savon Energia Oy, Pursialan voimalaitos 140
Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinnan voimala 50
Helprint Quebecor Oy, Mikkeli 40
Järvi-Suomen Voima Oy, Pellosniemi 20
Taulukko 10. Suurimmat typpioksidin pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (t/a)
Etelä-Savon Energia Oy, Pursialan voimalaitos 280
Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinnan voimala 160
Järvi-Suomen Voima Oy, Pellosniemi 130
Savon Voima Oyj, Pieksämäen voimalaitos 120
Punkavoima Oy, Punkaharju 50
Taulukko 11. Suurimmat hiukkasten pistekuormittajat Etelä-Savossa vuonna 2005.
Laitos Kuormitus (t/a)
Etelä-Savon Energia Oy, Pursialan voimalaitos 30
UPM Oyj, Ristiinan vaneritehdas 20
Järvi-Suomen Voima Oy, Savonlinnan voimala 13
Etelä-Savon Energia Oy, Vilkon Oy:n höyrylämpökeskus, 
Hirvensalmi 12
VR osakeyhtiö, Pieksämäen  konepaja 10
3.2.3  
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kuormitus Etelä-Savossa on vaihdellut melko 
paljon vuosittain. Mitään selvää trendiä ei ole havaittavissa (kuva 17). Kahtena viimei-
senä vuotena kuormitus on ollut 200 000 kg/a. Tietonsa ilmoittavia laitoksia on ollut 
vuosittain vain 3-4, jolloin esim. vaihtelevat tuotantomäärät eri vuosina vaikuttavat 
melko paljon kokonaiskuormitus arvoon.
Vuosittain eniten ympäristöä haihtuvilla orgaanisilla yhdisteillä kuormittavien 
laitosten joukossa on metsäteollisuuden, metalliteollisuuden ja painoalan laitoksia 
(taulukko 12). Suurin kuormittaja vuonna 2005 on ollut UPM Oyj:n Pelloksen vane-
ritehdas.
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Taulukko 12. Suurimmat haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pistekuormittajat Etelä-Savossa 
vuonna 2005
Laitos Kuormitus (kg/a)
UPM Oyj, Ristiina 94 000
Helprint Quebecor Oy, Mikkeli 81 000
VR osakeyhtiö, Pieksämäen  konepaja 27 000
3.2.4  
Raskasmetallit
Etelä-Savossa mitataan raskasmetallit ainoastaan Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan 
voimalaitoksella. Voimalaitokselta mitattavat raskasmetallit ja niiden kuormitus vuo-
sina 2001-2005 on esitetty kuvassa 18. Raskasmetallisen määrissä ei ole tapahtunut 
juurikaan muutoksia.
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Kuva 17. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (NMVOC) kuormitus Etelä-Savossa.
Kuva 18. Etelä-Savon Energia Oy:n Pursialan voimalaitoksen raskasmetallipäästöt.
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Jätehuollon VAHTI -tilastoinnista on vaikea tehdä kattavia jätekuormitusta kuvaa-
via taulukoita. Ongelmia aiheuttaa mm. se, että osa kotitalouksista ja yrityksistä 
kerättäviä hyötyjätteitä ei ole VAHTIssa laisinkaan, sillä kuntien ympäristölupien 
mukaisesta jätteenkäsittelytoiminnasta ei ole juurikaan vuosittaisia jätemäärätietoja. 
Myöskään jätteen ammattimaiseen keräämiseen ja kuljettamiseen (jätetiedosto, jäte-
laki (1072/1993) 49§) ei yleensä liity vuosittaista raportointi velvollisuutta. Maakun-
nannallista jätetilastointia vaikeuttaa se, että kaatopaikka-, hyöty- ja ongelmajätteitä 
kuljetetaan pois Etelä-Savosta sekä toisaalta myös Etelä-Savon alueelle. Jätteiden 
kuljetusmatkojen pitenemiseen on vaikuttanut mm. kaatopaikkojen määrän vähe-
neminen (taulukko 13). Vuonna 2008 Etelä-Savossa tulee olemaan ainoastaan kaksi 
kaatopaikkaa (Metsä-Sairila Mikkelissä ja Nousiala Savonlinnassa). Mikkelissä si-
jaitseva Tähkämäen kaatopaikka on luokiteltu tavanomaisen jätteen kaatopaikaksi, 
mutta se ei ole seurantatiedoissa mukana.
Taulukko 13. Tavanomaisen jätteen kaatopaikkojen / jäteasemien määrä Etelä-Savossa
Vuosi Määrä (kpl)
2000 15
2001 14
2002 8
2003 5
2004 5
2005 4
Jonkinlaisen kuvan Etelä-Savon jätekuormituksesta antaa kunnallisille kaatopai-
koille / jätteenkäsittelylaitoksille / jäteasemille tulleen jätteen määrä. Taulukossa 14 
on Etelä-Savon kaatopaikoille tullut jätemäärä vuosina 2002-2005. Jätteet on jaoteltu 
tavanomaisiin, pysyviin ja ongelmajätteisiin. Maa-ainesten sekä rakentamisessa ja 
purkamisessa syntyneiden jätteiden luokittelussa tavanomaisiin ja pysyviin jättei-
siin on eroavaisuuksia eri toiminnanharjoittajien välillä, mikä aiheuttaa tuloksiin 
epävarmuutta.
Taulukoista 15 ja 1 selviää tarkemmin minkälaisista jätteistä taulukon 14 tavan-
omainen jäte koostuu ja kuinka ne on käsitelty. Tavanomaisen jätteen määrä on pu-
donnut paljon vuodesta 2002 vuoteen 2003. Määrän pudotus johtuu maa-aineksien 
ja tuhkien vähenemisestä. Nämä jakeet on todennäköisesti käsitelty vuoden 2002 
jälkeen muulla tavoin kuin viemällä kaatopaikalle. Sama koskee myös ongelmajät-
teiden määrää kaatopaikoilla. Se on pudonnut neljässä vuodessa 75 prosenttia. Lasku 
johtunee siitä, että ongelmajätteet ovat ohjautuneet kaatopaikkojen sijaan muille 
4  Jätehuolto
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jätteen kerääjille ja käsittelijöille. Tavanomaisen jätteen osuus kokonaisjätemäärästä 
on noin 85 %. Pysyvän jätteen määrä on ollut kasvussa kahtena edellisenä vuotena. 
Kuntalaisilta vastaanotetut ongelmajätteiden pienerät eivät sisälly lukuihin vaan ne 
on kirjattu jäteaseman lähtevän jätevirran tietoihin.
Taulukko 14. Etelä-Savon tavanomaisen jätteen kaatopaikoille ja jäteasemille vastaanotettu /
käsitelty jäte (t).
Luokka 2002 (t/a) 2003 (t/a) 2004 (t/a) 2005 (t/a)
Tavanomainen 108 000 60 000 56 000 67 000
Pysyvä 5 500 3 300 5 000 8 900
Ongelmajäte 6 500 4 300 1 700 1 500
Yhteensä 120 000 67 600 62 700 77 400
Taulukossa 15 on kaatopaikoille ja jäteasemille vastaanotetut tavanomaisen jät-
teen tiedot jaoteltuna EWC-koodien mukaisesti. Mikäli kaatopaikan yhteydessä on 
kompostointilaitos, käsittelyyn vastaanotetut jätemäärät ovat mukana taulukossa. 
Suurimpia luokkia vuonna 2005 ovat olleet muut yhdyskuntajätteet, jätevedenpuh-
distamojen jätteet, maa-ainekset sekä rakentamisen ja purkamisen sekalainen jäte. 
Parin viimeisen vuoden tietojen perusteella ei voida sanoa, että minkään luokan 
kohdalla olisi havaittavissa mitään selkeitä muutoksia.
Taulukko 15. Etelä-Savon kaatopaikoille ja jäteasemille vuosina 2002-2005 vastaanotetut ja 
käsitellyt tavanomaiset jätteet luokiteltu EWC-koodien mukaisiin luokkiin (t).
EWC-
koodi Nimike
2002 
(t/a)
2003 
(t/a)
2004 
(t/a)
2005 
(t/a)
0202 Elintarviketeollisuus 800 1 100 1 100 700
0301 Puuteollisuus 50 30 30
1012 Rakennusmateriaalien valmistus 2 500
1201 Metalli- ja muoviteollisuus 1 900 2 700 1 800 400
1701 Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 2 300 2 000 1 600 1 700
1702 Puu, lasi ja muovit 1 300 1 900 1 700 2 300
1705 Maa-ainekset 34 000 3 800 2 300 7 000
1501 Pakkausjäte 0
1709 Muut rakentamisessa ja purkami-sessa syntyvät jätteet 8 500 5 000 4 400 4 100
1801 Sairaalat 40 30 40 90
1908 Jätevedenpuhdistamot 7 700 5 800 5 900 7 100
1912 Jätteiden käsittely 470 180
1913 Maaperän ja pohjaveden kunnos-tamisessa syntyvät jätteet 330
2001 Yksilöidyt jätelajit (lukuun otta-matta nimikeryhmää 15 01) 2 600 3 200 3 200 5 900
1002 Terästeollisuus 20
2002 Puutarhajäte 2 400 1 900 2 000 1 800
1001 Voimalaitokset 9 400 940 140 20
2003 Muut yhdyskuntajätteet 37 000 31 000 32 000 33 000
Yhteensä 108 000 60 000 56 000 67 000
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Kuvassa 19 on taulukon 14 tiedot vuoden 2005 osalta. EWC-luokan 2003 eli muut 
yhdyskuntajätteet osuus kokonaisjätemäärästä on noin 50 %. Maa-aineksia ja jäteve-
den puhdistamoiden jätteitä on kumpaakin noin 10 %. Teollisuuden osuus on alle 10 
%. Osa teollisuuden jätteistä on myös yhdyskuntajätteiden luokassa. Rakentamisen 
osuus on noin 10 %. Muiden luokkien jätemäärät ovat hyvin marginaalisia.
Taulukkoon 1 on koottu edellä mainitut jätetiedot käsittely- ja hyödyntämistavan 
(RD-koodit) mukaisiin luokkiin. Valtaosa jätteistä sijoitetaan ns. penkkaan eli luokka 
on D01. Sen osuus on noin 5-70 %. Biologisen hyödyntämisen määrä on lisääntynyt 
biojätteen keräyksen tehostuessa. Jostain syystä osa kaatopaikoista on käyttänyt 
luokkaa D08 biojätteiden käsittelyssä. Tapa ei ole oikea vaan sen sijaan tulisi käyttää 
luokkaa R03. Virheelliset tiedot on korjattu taulukon 15 tietoihin ja arvot luokasta D08 
siirretty luokkaan R03. Muuten jätemäärissä ei ole merkittäviä muutoksia.
Taulukko 16. Etelä-Savon kaatopaikoille ja jäteasemille vastaanotettu ja käsitelty tavanomainen 
jäte jaoteltuna RD-koodien mukaan (t).
RD-
koodi Nimike
2002 
(t/a)
2003 
(t/a)
2004 
(t/a)
2005 
(t/a)
D01 Sijoittaminen kaatopaikalle 72 000 42 000 41 000 44 000
R01 Hyödyntäminen energiana 60 180 150 150
R03 Orgaanisten aineiden hyödyntä-minen 12 000 11 000 12 000 16 000
R04 Metallien kierrätys 190 290 130 330
R05 Muiden epäorgaanisten aineiden kierrätys 600
Muut Muut 25 000 6 900 3 400 6 100
Yhteensä 108 000 60 000 56 000 67 000
Muut yhdyskuntajätteet
50 %
Puuteollisuus
0 %
Puu, lasi ja muovit
3 %
Maa-ainekset
10 %
Rakennusmateriaalien
valmistus
4 %
Metalli- ja muoviteollisuus
1 %
Betoni, tiilet, laatat ja
keramiikka
2 %
Elintarviketeollisuus
1 %
Pakkausjäte
0 %
Muut rakentamisessa ja
purkamisessa syntyvät jätteet
6 %
Sairaalat
0 %
Jätevedenpuhdistamot
11 %
Yksilöidyt jätelajit (lukuun
ottamatta nimikeryhmää 15 01)
9 %
Terästeollisuus
0 %
Puutarhajäte
3 %
Voimalaitokset
0 %
Kuva 19. Etelä-Savon kaatopaikoille vuonna 2005 vastaanotetun ja käsitellyn 
tavanomaisen jätteen luokittelu EWC-koodien mukaisiin luokkiin.
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Kuvassa 20 on taulukon 15 tiedot. Se osoittaa, että poltettava jäte, metallit ym. 
hyötyjätteet menevät pääsääntöisesti muille jätteiden kerääjille ja käsittelijöille kuin 
kaatopaikoille. Osa vastaanotetuista ja eteenpäin menevistä hyötyjätteistä ja ongel-
majätteistä on merkitty VAHTI-rekisteriin vain lähtevän jätevirran tietoihin. Esimer-
kiksi vuonna 2005 kaatopaikoilta lähtevissä jätteissä oli mm. 2001-luokan mukaisia 
yhdyskuntajätteitä 5 500 t.
Taulukossa 17 on jaoteltu Etelä-Savon kaatopaikoille vuonna 2005 vastaanotetut 
RD-koodin D01 mukaiset jätteet EWC-koodien mukaisiin luokkiin. Yli 70 % on muuta 
yhdyskuntajätettä. Maa-ainekset ja rakentamisessa syntyvät jätteet ovat kaksi seu-
raavaksi suurinta ryhmää. Muissa luokissa jätemäärät ovat pieniä.
Taulukko 17. Etelä-Savon kaatopaikoille vuonna 2005 vastaanotettu RD-koodin D01 mukainen jäte 
jaoteltuna EWC-koodin mukaisiin luokkiin (t).
EWC-koodi Nimike Määrä (t/a)
1001 Voimalaitokset 20
1012 Rakennusmateriaalien valmistus 10
1201 Metalli- ja muoviteollisuus 400
1701 Betoni, tiilet, laatat ja keramiikka 90
1705 Maa-ainekset 6100
1709 Muut rakentamisessa ja purkamisessa syntyvät jätteet 4100
1801 Sairaalat 90
1908 Jätevedenpuhdistamot 300
2001 Yksilöidyt jätelajit (lukuun ottamatta nimikeryhmää 15 01) 200
2003 Muut yhdyskuntajätteet 32 400
Muiden
epäorgaanisten
aineiden kierrätys
0,9 %
Muut
9,1 %
Metallien kierrätys
0,5 %
Orgaanisten aineiden
hyödyntäminen
23,9 %
Hyödyntäminen
energiana
0,2 %
Sijoittaminen
kaatopaikalle
65,3 %
Kuva 20. Etelä-Savon kaatopaikoille vuonna 2005 vastaanotettu ja käsitelty tavanomainen jäte 
jaoteltuna RD-koodien mukaan.
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Maaperään kohdistuvasta kuormituksesta ei ole mitään selkeitä indikaattoreita hel-
posti saatavilla tietojärjestelmistä. Maaperään kohdistuva kuormitus johtuu usein 
onnettomuuksista ja ihmisen huomaamatta vähitellen aiheutuvista vahingoista. 
Vuosittain kunnostettujen kohteiden määrä selviää pilaantuneiden maiden kunnos-
tuksesta tehdyistä ilmoituksista ja niistä annetuista päätöksistä. Taulukossa 18 on 
kunnostettujen kohteiden määrät vuosittain. 2000-luvulla kunnostettujen kohteiden 
määrä on ollut hieman yli 20 kpl/vuosi. Puhdistetun maan määrä tai poistettujen/
puhdistettujen haitta-aineiden määrä vuodessa olisi vielä parempi indikaattori, mutta 
näiden tietojen kerääminen on melko aikaa vievää. Kiinnostavaa olisi myös tietää 
pohjavesialueilla olevien kohteiden määrä.
Taulukko 18. Kunnostettujen kohteiden määrä vuosittain Etelä-Savossa.
Vuosi Kunnostettuja kohteita (kpl/a)
2000 7
2001 24
2002 26
2003 26
2004 22
2005 21
2006 9
Maaperän tilan tietojärjestelmään on Etelä-Savossa merkitty noin 1300 kohdetta 
(taulukko 19), joista noin 80 % on selvitettäviä maa-alueita. Nämä kohteet ovat tieto-
järjestelmässä sen takia, että kiinteistöllä on ollut toimintaa, joka voi olla aiheuttanut 
maaperän tai pohjaveden pilaantumista. Selvitettyjen kohteiden määrä on noin 270 ja 
näistä 180 on todettu pilaantuneiksi ja 90 puhtaita tai kunnostettuja. Taulukon tiedot 
ovat otettu maaliskuussa 2007.
Taulukko 19. Maaperän tilan tietojärjestelmään merkityt kohteet Etelä-Savossa.
Kohteen tila Lukumäärä (kpl)
Selvitettävä maa-alue 1000
Pilaantunut 180
Puhdas tai kunnostettu 90
Yhteensä 1 270
5  Maaperä
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